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Abstract 
 
Training of Good Corporate Governance (GCG) Champion as an implementation of the GCG 
internalization and socialization. RESEARCH GOAL is to know the process of event GCG 
Champion Training and follow-up will be conducted by Compliance Training GCG Champion 
after event ended. RESEARCH METHODS used is qualitative with semi-structured interviews 
were conducted in PT Pertamina (Persero) in March and April 2013. Validation technique used 
was triangulation of data sources which is then reduced, and concluded based on the data 
presented in the can. ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENTS Champion GCG Training aims 
to create role models are an extension of Compliance in promoting good corporate governance 
in Pertamina. CONCLUSION Training GCG held to teach the participants so that could be a 
role model of good corporate governance and to promote the application of principles - 
principles that have been obtained during the GCG GCG Training Event Champion is a 
Champion Training GCG GCG socialization of PT Pertamina (Persero) conducted by 
Compliance. (S) 
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Abstrak 
 
Training Good Corporate Governance (GCG) Champion sebagai salah satu bentuk 
implementasi GCG yaitu internalisasi dan sosialisasi. TUJUAN PENELITIAN ini adalah 
untuk mengetahui proses dari event Training GCG Champion dan tindak lanjut yang akan 
dilakukan oleh Compliance setelah event Training GCG Champion Berakhir. METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara semiterstruktur 
yang dilakukan di PT Pertamina (Persero) pada bulan Maret hingga April 2013. Teknik validasi 
yang digunakan adalah triangulasi sumber yang kemudian data direduksi, disajikan dan 
disimpulkan berdasarkan data yang di dapat. ANALISIS YANG DICAPAI Training GCG 
Champion bertujuan untuk menciptakan role model yang merupakan perpanjangan tangan 
Compliance dalam mensosialisasikan GCG di Pertamina. SIMPULAN Training GCG diadakan 
untuk mengajarkan para peserta sehingga bisa menjadi role model penerapan GCG dan dapat 
mensosialisasikan prinsip – prinsip GCG yang telah didapatkan selama Training GCG 
Champion Event Training GCG Champion merupakan kegiatan sosialisasi penerapan GCG di 
PT Pertamina (Persero) yang dilakukan oleh Compliance.(S) 
 
